


























رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم 
 أبى هريرة رضي الله عنه
 محمد بن زياد 
 شعبة
 آدم محمد بن جعفر 
 أبي 
 أبو عبد الرحمن عبد الله بن احمد
 أبي 
 عبد الله 





























 صلى الله عليه رسول الله
 ابن عمر رضي الله عنه  وسلم 
 نافع
 مالك
 يحي بن يحي
 عبيد الله
 أبو اسامة
 أبو بكر بن أبي شيبة
 مسلم
 أيوب
 اسماعيل بن أبي علية
































رسول الله صلى الله 
عبد الله بن عمر رضي الله  عليه وسلم
 عنه




 سليمان بن داوود
 محمد بن زياد
 شعبة




 محمد بن حسين
 عمرو بن دينار
 حماد بن سلمة سفيان
 حبان بن هلال محمد بن عبد الله بن يزيد
 احمد بن عثمان
 النسائي
 عبد الله بن دينار
 مالك



















 الأسواد بن قيس
رسول الله صلى الله 
 ابن عمر رضي الله عنه عليه وسلم
 سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص




 سليمان بن حزب محمد بن جعفر غندر
 ابن بشار أبي محمد بن المثنى أبو بكر بن أبي شيبة أبو داوود
 مسلم عبد الله النسائي
 أحمد
 آدم
 بخارى
